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Sa stanovitim zakašnjenjem izašao je 
početkom 1985. broj 3 za 1984. sooiološ-
kog ča.sopisa Current Sociology l La socio-
logie contemporaine (Suvremena s•OCI•O·IO-
g·i ja) koj1i s brojem 2 čini jedinstvenu cje-
!.ir.u u pr·ikazivanju znanstvena~istraž.ivač­
ke, pona.jpi1i·je sociološke problemati<l<e 
recentnih migraci·jskih kretanja u Evropi. 
Svaki broj ove ugledne rev-i je Međooarod­
nog sooi<ološkog udruženja (lntema.tional 
Sooio~ogical Assooiation - ISA) posvećen 
je, na·ime, nekoj od relevantnli h saoiološ-
ki:h tema od osobi•tog i·nteresa za među­
narodnu sociološku zojedn1cu. Autorski 
prii·OZ·i koji se odnose na sva područja 
soaiološkog rada - teo~iju, metode, fun-
damentalna istraživanja i naoio.nalni ii'i 
regionalni razvoj - p:sani su u obliik·U 
pre.g.l ednih Izvještaja (Trend Repo·rts) o 
akt·ualnim kretanjqma il:i kontroverzhjama 
na područ·ju o kojem izvještaju. PniloZJi su 
obično opreml,jeni ekstenzi•vnim bibl·io-
gra-f.ijoma. Ova•kva jedinstvena koncepci·ja 
časopisa č ini do su njegov;i tematskii bro-
jevi postal1i ko·risnoim i u nel~im pi:tanjima 
nezaobi·laznim osloncem i or.i·jentirom 
u istraživ·ačkom radu sociolog•a 1 d.rug,ih 
i .stra~i .vača na pol+u društvenih znanosti. 
Temats~i blok »Mi-gracije u Evropi« 
uređen je u skladu s osnovnom koncepci-
jom časopiso, iz čega, barem di1jelom, 
proi.zlaze njegove vrijednosti, ali 1 neka 
ogmničenja, na koja ćemo upozori,ti . Tre-
ba prije svega ima.N u vidu da j.e sam 
pothvat - da se na sustavan naoiln pri -
kaže razVIi•tak jedne d'isoipl,itne za koju 
se i nj·eni protagon:sti teško mog.u slož·iti 
da j·e (deHni,ti'v"no) kon:sbitu.imna - bio 
izazovan a.~i i neizvjestan. 
Razum+j,i·v.i su razloZJi zbog koj:ih je 
Mirj.ana Morokvašrtć odustala od imoijal-
ne ideje o pisanju jed.instvene studije ko-
ja bi povezala ·is,tmživačku problemo~iku 
sooi•o·l·og;i,je migwoi•ja u zeml.j•ama Jmii.g:ra-
ai-je s i:straživačkim rakursima mig.raoi:j-
S·ke di.namike u emigraoi:js~im zeml:jama 
Evrope. Ta:kva b:i studija bila koherentni-
ja, al1 i nuiJno općeniti.ja, a opasnost pre-
tjera:nlih uopćovaon:ja i preVIiđanja nacio-
noinih speciNčnos~i teško bi se mogla 
prevladaN, jer i za najagil:mjeg au,tora 
mnogi b:i izvo~i i reference, zbog jezič­
nih i drug:ih ba•rijera ostahi nedostupni. 
Morokvaš! ćeva je stoga preuzela redak-
a!·jski posao - orgonizacJ<ju i ~oordi na­
oi·ju nacionalnih •izvještoja. U uvodnom 
tekstu redaktorioa je naznačila neke os-
novne perspek·rive konsNtuirajućeg kor-
pusa sooiolog1i·je migracija i u sažetim 
naznakama rekapi•tul ;.rala glavne postav-
ke nacionalnih izvješta·ja. 
Sam naslov ovoga kolek·biV'nog rada 
više je publoiois.tičke nego znanstvene na-
ravi i nije potpuno adekvatan sadrža:ju 
što ga pokrriva. Iz autorskih pniloga vid-
tj.ivo je, na,i:me, da je njihov zadatak b1o 
da, držeći se jednog općeg scenani:ja, da-
ju pregled i po mogućnosti sintezu sooio-
logijskih (i dr ug:!h) radova u pojedli<nim 
zemljama o suvremenim migracijsklim kre-
ta.nj Jma. U tome su nek·i više a neki ma-
nje uspje~i. ali su svi »naoi-onaln•i« izv.je-
šta·j·i opremljeni reprezentativnim bibl,io-
gra~i;jama, Š•to će uvel.i ke pomoai svako-
me budućem pokušaju sinteze. 
Autori, da~le, ne pišu, kako naslov 
sugerira, o m1gracij•ama u E'.'ropi kao 
predmetu po sebi nego govore o rado-
vima koji se na njlih odnose. »Migoraci:je 
u Evropi« kao neutralna si.ntagma, koja 
preaiz:im jedino prostom:i okVIir Š•irega 
(svjetskog) migracijskog fenomena, može 
se shva•Hti i kao svojevrsno priznanje da 
se do sinteze o (ev.ropsko.j) sociologi·ji 
migraoi·ja n'i je ovdje ni st<iglo, kako zbog 
toga što ostaje sporno je li soc:iologi.ja 
migracija uopće konstituirana kao pose-
bna disc:pli.na, ta.ko i zbog nemogućnosti 
da se sni·teza po·jav.i jednostavnim objav-
ljlivanjem autonomn'ih »nacionalnih« izv:je-
štaja na jednom mjestu. Ri·ječ je, zapra-
vo, o sustavnim pnilozima i djelomičnim 
pokušajima sinteza soc:ologi.jskiih radova 
o suVIremenim mig-racijama u većem broju 
evropskih zemalja ukl-jučenih u suvreme-
ne migraoi.jske tokove, bilo u »slanJju« bi-
lo u »pr1ima:nju« migro.nata ili oboje. Ne-
š·to u tome smislu ipak je trebalo, po 
našem sudu, barem naznaoiti u podnas-
lovu. 
Svaka selekc1·ja pretpostavlja neka-
kav kliuč i otvara ko.ncepci1jska pitanja 
oko tog kllj·uč-a, pa tako i ova seleka'ja 
»nacionol.nlih« izvješ:ta.ja o migraoi:jama u 
Evropi. Pnor.itet je dat radovima publici-ra-
nim u zemljama »pO<rijekla« i ovdje su 
zastu.pl·jene praktičkli sve emigraci.jske ze-
mlje (oSiim Cipra i MoUe) Južne Evrope: 
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španjolska, Portugal, l'ta!i.ja, Grčka i Ju-
goslovii,ja. Nedostaje ipak Tu.rska, kojo je, 
geografski gledajući, pretežno maloazq-
ska zeml1ja, aM ekonoms.kJ sve se \/liše (i 
preko vellikog kontigenta SVIoj,ih migrana-
ta u Zapadnoj Evmpi), osob.ito ulaskom 
u EV'ropsklo zo:jedničko tržište .Jrrteg·rira u 
Evro.pu. Kad je, da.kle, ri ·ječ o (suvreme-
nim) miigraci·jama, onda se pDjam Evrope 
ne može svesti no goli zeml;jopisni pros-
tor. 
Redak,tonca je ostalo dužna i za te-
meljitije objašnjenje izbora imigracl:jskih 
zemal.ja Zapadne Evrope. Ne možemo se 
zodovolji•ti napomenom do su kao prim-
jeri zemol·ja imigroci.je uzete t~i glavne 
zemlje dola,s~ka stranih radni·ka: Francu-
ska, Velika Bri;tamja i Savezna Republ•i;ka 
Njemačka. Mogu se, nuime, uzetli i nek~ 
drugi pr·i:mjeri svakako reprezentot rvnj;ji 
od Veltike Britani,je i Fmnouske, barem 
kad se radi o migroci•joma u(nut•a.r) Evm-
pe. Za bivše koloni,jolne metropole mo-
čojni·ja je izvanevropska 1migrooi'ja ,Jz ex-
-kolonija i dominiono. Radovi o mig;ro-
c i:jomo u tim zeml·jomo, kroz Vi<wru et-
ni6kri·h, rasnih i uopće imigraaij.skiih stu-
d:,ja mahom se odnose no izvanevropske 
imigro:nte, te »nacionalni« izvještajri iz tih 
zemalja ne odgovaraju (prostornom) og-
raničenju u naslovu. Poteškoće proolJOr-
nog defi:nimn,ja proizlaze iz tmnskonti-
nentol•nih razmjera suvremenih Jlmigroc:lij-
skrh tokova u Evropu, a istini za vol1ju i 
tradioi·ono lni emigroc.i·jsk·i ev1rops1ki pok-
reti bil i su usmjeren.i no druge kontinente. 
Ostaje N:jemočka, tradi'oional:ni »;iz-
VOZJrlli:k« migro,no;to u prekomorske zemJrje, 
o donos već » ·klas ično « Jmigraoiljsko d:ru-
štv<J, no pažnja .indogenog stanovništva i 
njemačk i h imig.raai·jski.h znanstvenih po-
gona usredotočeno je osobito no turski 
ini,igroc:lijski faktor koj'i po pre~postavl.je­
noj def.irnicJ;j'i ne spada u »mi.groci.je u Ev-
ropi« - i tako je k1rug kojim se (uvjetno) 
pokušaVIO zatvoni-ti evrops~i mi•g.raai•jski 
prostor ponovno razbijen. 
Z<J razl,iku od prostomog, vremensko 
definiranje migraci!jskog fenomena dato 
je okvimo i elastični •je i poka:rolo se svr-
sisho<:lnije. Vremensko razdobl·je »su:v.re-
menih migraoi•ja« počinje mosovnim eg-
zodu.som radne snage iz J.u2\ne Evrope u 
razllli·jene .i.ndustri·jske zeml.je Zopodne Ev-
rope početkom 60-ih god1na. Međutim, već 
površon uvid ,u bibliogroHje radova po-
koZ!Utje izvjestan »zaostatak u fazi« zno·n-
stvenih istraživanja ,j migracliitske ntera-
ture za samim migraai·js~im tokovima, 
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osobl,to u zemJ.joma »Sianj•a« radn;J,ko na 
»privremeni r·od« . 
U Uvodu Momkvoš·ićevo isUče do su 
soai1oloz•i lsuvoiše često gledaH no migran-
te i migroci·je jedino kroz pnizmu zeml.je 
»primitka<<. tako da je sooiologJja migra-
ci;jo najvećim dijelom bilo zapravo socio-
logi•jo im:gmnota, odnosno sooiolog·!jo 
imigracije. N.jezi;na je pažnja usmjerava-
na prvenstveno činjenicama 1 okci,jama 
,nakon emig·roci.je, do.k su pitanja o raz-
lozima pokretanja migmnotta koja pret-
hode odlasku u stranu zemlju, zad;ugo 
ostajala zo•nemarena. Ob.jašnjenjo mig•ri-
ronja kojo su dova•no poslije, često su za-
snivano na pobirčenju informoci:ja od sa-
mih migranata o nj·ihoVIim intencr,jama i 
planovima za odlazak a posteriori, dugo 
nakon dolaska u zemlju »primi.tko«. Ovaj 
nedostatak interes·a o pori.jekJu, »kultur-
nim konijenimo« migmnota prOiizl•azi .Jz 
prrstupo koj.i je dugo domin irao u SAD. 
gdje su migraci·je sma.trone deHnitivnim 
činom, od·loskom bez povratka. 
Annie Phizockleo, izVIjestJ,telj'i·co za Ve-
l·iku BrHonliju, pol<~zi od stava do, mado 
postoje bro•jn1 J;ndi•vidualni rodovi, ne po-
stoji neš."o ka.o korpus Hterature za koji 
bi se moglo tvrditi da č·ini brHa1nsku socio-
logiju migmci•jo. Međutim, unutar IS·traži-
vobkih parametara međunarodnih migraci-
ja pojovi•lo se posljednjih dvadesetak godi-
. na u B~i tan i•ji nekol·i,ko razl,ičitih perspek,ti -
vo: soc iolog ija >>·rasn ih odnoso« kao domi-
nantno. zatim polit i čka ekonom itjo rasiz-
ma, sociolog i•ja et111ičkih odnosa, a mo-
že se uvjetno govoriti i o .jednom »eklek-
Nčkom thjelu« sociologi je migracija, pr-
venstveno struktura.ltist i čke proveni;jenaij-e. 
Radovi koji migrantima i migraai.j·amo 
pristupaju JZ perspe!<Jtive »ro·Snih odno-
sa« kao svoje (implici:tno) polazište imo;ju 
neke negativne vrijednosti pni:pisa,ne od· 
ređenim društvenim Hi/i fizičk·im karok-
tenstikoma migranata od strane indigene 
populacije. Poj·om »imigrant« implicira 
stolno noseltjenje. dok je intencija britan-
skih posli,jero~n i h ex-kolontijal.nih migra-
nata bilo privremeni boravak u težnj,i za 
motenjalnim i sooi.jalniim napretkom u 
»domovini« nakon povratka. Ukol·iko su 
okoloosti, primjećuje autorica, navele 
mnoge da revid,im ·ju svoje planove, to ne 
mi:jenja č·i·~jenicu do su ti migmnti' došl.i 
u Bri~tani.fu radi:ti. Rasno dJskriminocij>O 
obojenih građana .iz bivš;ih britanskih ko-
lon'i•ja pokazuje se jednako efektivno u 
po.tlačivo,nju kao i sis;tem radnih dozvola. 
po ne stotj.i mit o Britomji kao zeml.ji koja 
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ima samo »•imigrante« koji tobože UŽiivo.ju 
isto pravo k:oo ind·igeno stanovništvo dok 
dur.ge zemltje Zapada imaju pri.vremene 
radni·ke po ug·ovoru, vezane V·izoma, rod· 
nim dozvolama i prijetnjama o izgonu u 
kmjonjem slučo'j'u. »R•a.zvoj 1 reprodukcija 
rasizma bila je i ostaje međuovitsno s 
ekonomskom domionaolojom i oVIiSil{)ŠĆu na 
globalnoj razini.« 
Francuska je zemLja s dugotrajnom 
trodici·jom imigroci•je, o francusko je dru-
štvo strukturirano kao imigoraci·~sko dru· 
štvo. Suvremena litemt.ura naslanja se 
ovdje no svoju bogotu "l!radioiju bavljenja 
(•i}migrocijsko.m problemaNkom. Izvjesti· 
teloj za Francusku, (uzg.red rečena jedini 
autor među autori.como), Abdelmaiek 
Sayad primje6u,je da >mema ništa šoto se 
može reći o ovom društvu ·i što ovo dru-
štvo može reći, ništa što bi se moglo 
reći o ci•jelom fra.nwskom sistemu ... što 
nema veze s imig.raci}o.m i imigrantima«. 
Autor skoreće požnj•u na posebno og-
raničenje sociologqe migraoi•ja (ukoliko 
uopće posto·ji striktno sociološ·ki diskurs 
o imigrantima i imigoraoi~i) - na činjeni­
ou, naime, do predmet istraživanja i·ki ob· 
jekt diskursa (imigranti) egzistira u obl.iku 
u kojem je konstituiran i determiniran 
neč.ijom percepol•jom o njemu, poput svih 
objekata dom1onacije. Tako su imigr-anti 
uv;iojek opisa.ni u svezi s »nekim drugim 
objektom stranim njima« (timigranbi i ada-
ptacija . . . i obrazovanje ... J,td.). 
Nekada je Njemačka bHa zemlja emi-
graci·je i premda .je poslioje čes.to ov.isHa o 
uvozu radne snage službeno ni.kada nije 
pr.iznaia da je imiograoijska zemlja. Ne-
kadašnje malllj1ille u ovom stol:je6u: ži-
dove i Poljaka, socio·lozi su uglaV!I1om 
ignorirali. Stoga se sociologija kao i stu-
dj.ja etn:čkih odnosa, u vidu u kakvu se 
predajtu na sveučil,ištima klasičnih imigra-
cijs:kih zemalja (npr. Australije, Kanade, 
SAD) i nekadašnjim evropskim koloni,jal-
nim silama, pojavltuju u Fedeml•noj Re· 
publici Nijemačkoj tek odnedavno kao pod· 
ručja obraZJovanja i istraživanja. 
Czari•na Woil.pert razli.kuje tni uzastopne 
faze u sooi·ološkim istraživanj.ima suvre· 
menih radnih m1graci.ja: a) faZ!u regru· 
tac:l·je radne snage do 1973, b) fam infra-
st.ru•k>turne deba,te između 1974. i 1978. i 
e) fazu »a·similacije ili povrotka« od 1978. 
nadalje. Do 1973. sociološka su is:traži-
von'ja .pod utjeca.jem gastarbeiterske imi· 
gracitj:ske koncepCI·je. Ovim eu.femizmom 
htjelo se oZJnačibi status »radni·ka-gosta«, 
»privremenog radnika« i istovremeno iz-
bje6i· nezgodnu konotacj.j·u prisilnog rada 
Fremdarbeitera iz nacističke ere. Nakon 
ekonomske krize od 1973, kojo je otkrila 
tendenct,j•u migrana·ta da se tmjnije zadrže 
u zemlji, istraživanja se ok•re6u prema 
socij.alnim problemima. Pa·java studi.ja o 
etničkim manj·inama u zadnjoj fa.z,J po-
kazuje da je Njemačka posrola de facto 
zeml:ja ·imig.racii•je. 
Izvještaju Silve Mežnar·ić za Jugosla-
vi,j•u pr.ipa·lo je počasno prvo mjesto među 
nacio.nalontm izvještajima zemaJ.ja emigra-
cije. (Napom:injemo da smo u pr·vom bro-
ju »Migraoi:jskih tema« objav.il:i ovaj pri-
log u nešto izmijenj-enom obli!Qu J istovre-
meno na.jav.IH tematske !>rojeve ča·sopisa 
»Current Soctol:ogy« posveć-ene sociol:ogiji 
migracija). 
Migraol!je iz ltali·je imaju više od jed-
nog stoljeća statits~ički dokumentloranu hi· 
stor.iju. Pierra Rella i Titta Vodola suge-
rimju opću klasifJkaci·ju talijanske Ntera-
ture o migracijama, međunawdnim i unu-
trašnj im u posl·jedonji·h dvadeset godi•na, 
razli•k>u:j.ući dva gla.V!na ~renda: prvi, do sre-
di,ne 60~i h, pod u1tjecajem humani,tornog 
kataJ.ičkog mišljenja, us.redotočena na pi-
tanje integmctje ta·Njonske emigraoi.;,ske 
zajedni·ce u imi,gracijska društva; drugi, 
usmjeren više na probleme vezane zo tr· 
žište rada i druge ekonomske varijable, 
utemel:jen u svjetovnoj progresiV!n.oj misli. 
Prv.l pristup odgovarao je vladajućlim kla-
sama koje su favorizi,rale emig.racl'j u. Eko-
nomska kr.iza dmstično je izmi:jeni.la mi-
g;raci•jsku perspektivu Italije: pozi:Hvil1i mi-
gradi.js~i saldo s mnoštvom pov.ra!lnika. 
Autonce zaklojučuj·u da sistema•tska socio-
loš·ka teori ja o emigraciji una·roč brojnim 
pokušajima još nije razvi jena u l1ta.ii•ji, čak 
ni·ti .teorioja sred.njeg dometa. 
To vri.jed:i i za druge zemJ.je emiigracije. 
U španjolskoj i Por.tugal.u u vnjeme ta-
mošnjih diktatura političke pril i:k,e nisu 
bi le povoJ.jne za društvene znanosti uop-
će. Ranih 60-lh u španj·olskoj (ti)mgioracij-
ska tJ,teratura zemal·ja »primitka« v.rši sna-
žan utjecaj na španjolske tstraž·ivače, što 
pokazuju radoVI! iz tog vremeno ko.ncen-
tr<i.rani go·tovo iskJ·juoi·vo na imigraci(ju i 
Vlri.jeme provedeno u inozemstv•u. lzvj,es-
titeljica za Portugal Maria Beat·~iz Rocha-
·Trindade, napominje da su neke na•jzna-
čofnije stud1.je iz tog vremena ·izvršene 
va,ni a njihovo je pubJ,icimnje omog,uće­
no u Partugal:u tek nakon revol•ucilje iz 
1974. 
španjolski izvjesti!lel.j Angels Pascua! 
de Sans naglašava Z!načenje unutrašnjih 
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miga.rcija 1m1graoije u V•eN:ke metwpo-
litanske prostore španjolske prije svega 
prema Katalonj;ji, što je jedna od na:jče­
šćih tema španjolske migarcijske litera-
ture. Ovo je povezano i s pi·tanjem ka-
talonske naoije u sklopu španjolske dr-
žave. 
Loukiia M. Mou:ssoumu iz Grčke shva-
ća fenomen migraoi•je vrlo kompleksn•im. 
jer uključu·je odnose između više zema-
lja a jedna zemlja može istovremeno biti 
i em1gracij:ska i imigraoiijska. D.rži da mar-
ksistič~i pr.i,stup svoj'Om ka-tegori•jom to-
tal i:teta, koja migmcijski moment uklju-
čuje kao inherenci}u kapital.is:tJ i čkom na-
činu proizvodnje nadJlazi druge partJku-
larističke pristupe. Mrig.racije se ovdje 
mogu istraživati kao odnos centra i pe-
riferiie. Autorica primjećuje (što se odno-
si i na jugoslavensku s;tuac i.ju) da istra-
živači koj.i se bave istraž;i.van j•ima intra-
evropskih suvremenih migraoija ignorira-
ju radove o istim fenomenima u okviru 
emigraoi·je u prekomorske zemlje - ,j 
obrnuto. Njezin zaklj ·uča•k da je nedoota-
tak sinteze karak.teri stičan za sociolog l·ju 
migracija, i da se može sma·tra·ti uzro-
kom i posljedicom teorijs·ke i metodološke 
slabosti, pregnan tno sažima duh aij•eloga 
tema•tskog bloka »Mig.raoije u Evropi«. 
Mi·la.n Mesić 
Rusell King, J;ill Mortimer. Ala:n Stracha.n. 
Maria Teresa V•iga•nola: 
EMIGRAZIONE Dl RITORNO E SVILUPPO 
Dl UN COMUNE RURALE IN BASILICATA 
(Povra·tni čka migarcija i razvoj jed:ne 
ruralne komune u Basilica•ti) 
Studi emigrazione, 78, Roma, 1985, 
str. 162-198. 
R1j·etko koja tema u suvremenoj eko-
nomskoj mlgracij·i izaz,ivo to.ko o·proona 
stano'v'išta kao što je tema o socioeko-
nomskom uč:i.nk•u povratnih migraci·jskih 
takova na raz.vi-tok emigracijskih podru-
č.ja . Pretežn'O na temelju o•nol izc ~roš·kova 
i dobi·tl, stavovi is•traživača razv.r.stavaju 
se u dvi.je s·uprotne skup'.ne. Jedni tvrde 
da povratnici svoko·k·o pr.idonaša.ju razvit-
ku područjo emigrooij.e, jer zarađena 
sred·stvo (domake i uštede), kao i radno 
iskustvo iz inozemstva, omogućavaju ino-
120 
vati-vne investJc;je u lokalnoj privredi. 
Drug·i, i st i čući šira druš•tvena obi.lježja 
fenomena povmtka, zaključuju da su po-
vratnici pr.il•iono konzerva~ivm u ekonom-
skom pogledu, da ne pn:donose privred-
nim inov·acijama te da troše svojo sred -
stva uglavnom za gwdnju stambenih 
objekata ili za »neprodu,k:t'v·no« kupova-
nje potmšnih dobara. Postoj i, međutim, 
i tr.eći stav koji i da.lje podrža.va tezu o 
veli koj ekonomskoj korisnosti · pov:mtnih 
tokova al i koj1i tu korisnost uvj·atuje ni-
zom još neostvarenih pretpostavki. S ci-
ljem razVIi:tka, grupo istraž ivača sa Sve-
uč iki šta u Leic esteru pnstu.pila je teren-
sk:om istraživanju u Južnoj ltal'ij.i. Mada 
se to istraživanje odnosi na šire podru-
čje Južne l.talij·e ,ovdje ćemo pren itjeti sa-
mo dio empir i jsk•lh nalaza koji se odnos1 
na gornj1i naslov. 
Po lazeći od postavke da t:reba istra-
živati problem povrutnih tokova ne u kon-
tekstu krajnje neraz"w''j.jen.ih područja nego 
u reg·ijama ko.je su inače doŽiivj·ele sta-
novite razvojne trenutke mimo ut jecaja 
migracije, istraž!i vači iz Leicestera .izabra-
li su primjer općine Bernolda, koja je 
smještena u nizinskom po:jasu uz obalu 
Tara.ntskog zaljeva u južno.tal.i.jansko.j po-
kra.j:ini BasiJ,ica•ta . Naselje Bernalda t:pi-
~no je za Južnu ltal:iju. Radli se o gradi-
cu sa 11 .000 sta.novnika, koj:i ima odre-
đenu urbanu struk.turu all i jaka obilježja 
poljoprivrednog naselja. Posli,jerotn.i raz-
Vi•to.k op6i.ne ovisio je o agrarnoj reformi 
iz 1950, o rea.lizaoiji programa navodnja-
vanja prioba.lnog poja:sa te o ·i·zgmdnji 
industri jske zone uz rub obl:ižnje željez-
ničke pruge. Već 1980. bila su u indu-
strijskoj zooi smještena 24 poduzeća so 
5.800 radnih mjesta. Najveće ind Uist.ri.je 
bi.le su AN/G (sintetska vlakna) i Liqui-
chimica (kemijskli proizvodi). U pogledu 
migracije, službeni podaci registra sta-
novništva (pri javnog ureda) · bj,).ježe da je 
od 1958. do 1979. otišlo u inozemstvo 900 
ljudi, a da se u istom razdoblju vratilo 
503. U skladu s općim trendom poda mi-
grocijskog odljeva iz Halti.je i pomsta po-
vratnih to.kova, u razdobl'j>u 1970 - 1979. 
samo je 128 ljudi emigmalo u .inozemstvo, 
dok je broj po.v-rotni.ka i~nosio 300. 
Iz · registra sta:novniš<tva istraživači iz 
Leicestera izabrali su uzomk od 80 ispi-
tani.ka-povrotni.k·a. Upi·tnJ·k za povrabnike 
imao je ukupno 600 kodifio:.ronih pi•tonjo 
o osobnoj biografiji, o predmigraaij·Skom 
stanju ispitalnli.ka, o radnom iskustvu u 
inozemstvu, o motJv.imo povro.tka te o so-
